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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Di dalam persaingan usaha pendistribusian, kecepatan pelaksanaan distribusi 
suatu perusahaan di dalam melakukan penyebaran produknya sangat mutlak 
diperlukan, hal ini digunakan untuk menekan perkembangan pesaing dalam 
melakukan pengembangan penyebaran produknya serta berusaha untuk 
memudahkan konsumen memperoleh produk yang dijual oleh perusahaan 
tersebut. 
Penggunaan barcode scanner serta ditunjang dengan perangkat teknologi 
informasi yang terintegrasi menjadi salah satu cara untuk membantu perusahaan 
melaksanakan proses pendistribusiannya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki sistem yang ada di 
perusahaan agar dapat terintegrasi antar divisi perusahaan dengan didukung 
penggunaan barcode scanner sebagai alat untuk mempercepat proses order barang 
yang diharapkan dapat mendukung kecepatan dari pendistribusian produk dari 
perusahaan ke konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan metode 
Sarwono dengan didukung studi kasus berdasarkan metode Yin untuk 
menggambarkan permasalahan yang ada serta pembahasannya. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi secara langsung, serta 
pendukumentasian yang reI evan dengan penelitian ini. 
Pada dasamya PT. Pangan Lestari telah menggunakan perangkat teknologi 
informasi, namun hanya sebatas penggunaan perangkat komputer personal serta 
sistem jaringan yang hanya sebatas divisi accounting dan administrasi, tetapi 
belum mencakup hingga divisi marketing dan belum melakukan pengembangan 
sistemjaringan secara keseluruhan. 
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa penggunaan teknologi guna memperlancar pendistribusian sangat 
diperlukan, dengan didukung penggunaan scanner barcode sebagai fungsi input 
data dan transfer data, sehingga dapat dihasilkan suatu output yaitu distribusi 
dalam jangka waktu yang lebih cepat dibandingkan proses yang sekarang berjalan 
yaitu selama 1 ( satu) hari proses administrasi perusahaan hingga sampai ke 
konsumen. 
Kata kunci : Marketing Information System, Database, Technology Information, 
Distribution Strategy, Comparative Strategy, Cost Reduction. 
IV 
ABSTRACT 
In the tough competition of distribution business, speed that a company 
has to distribute its products is absolutely needed. It is used to reduce the 
competition with other companies that want to develop their product distribution 
and ease the customer to get the products that they sell 
The use of barcode scanner that is supported with integrated information 
technology tools has become one of the ways to help company do their 
distribution process 
The purpose of this research is to fIx the present system inside the company 
so that it can be integrated between divisions with the support from the use of 
scanner barcode as a tool to make the order process faster that finally expected to 
support the speed of product distribution from company to customers 
This research uses descriptive qualitative method based on Sarwono method 
that is supported by case study based on Yin method to picture the existing 
problem as well as the discussion. The data collection was done through 
interview, direct observation, and documentation that is relevant with this 
research. 
Basically, PT. Pangan Lestari has used information technology tools, yet it 
is only limited on the use of personal computer and network system that is limited 
for accounting division and administrator. It has not been used for marketing 
division and the overall improvement of the network system has not been done 
Based on the overall analysis result, it can be concluded that the use of 
technology to ease the distribution process is absolutely needed, with support of 
the use of scanner barcode as the data input function and data transfer, so that a 
better output, that is distribution that requires less time compared with existing 
process that requires 1 (one) company administration process day until it reaches 
consumers, can be constructed 
Keywords : Marketing Information System, Database, Technology Information, 
Distribution Strategy,Comparative Strategy, Cost Reduction. 
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